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DAKttζAH DAN KOMUNIFCiS1/BIⅣ田INGAN DAN KONSELING
ISI″生ムだ
am aliach o iil:rh @gmaii. c o m
Demr pengembangan rlmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustak'aan
UI\ Sunan Ampel Surzrbala, Hak Bebas Royaltr Non-Eksklusif at;rs kan a ilmiah :tLMipsi E Tesis l--l Disertasi fl Lain-larn ( )
vang beriudul :
I{IT.\R 'f,4l.tlRL l. KllOLAp SL:ll,r\(},\I UP \\'-\ PE\GFI\IRANG,\N N'lOltr\l- S \N'I'RI Dl
PONDOK PESANTMN PUTRI NUR KHODIJAH HI DENANYARJOMBANG
besert;r peranskat yirng diperlukan (bila acla). Denaan ilak Reiras Royalti Non-Ekslusif rni
Perpust'.rkaan L,IIN Sunrrn .\mpel Surab'.tv:r Lredr:ik menvimp'.rn, mengrrlih mecli:r/format-kirn,
mengclolrrnyir clalam bentuk pangkalan clata (database), menclstribusikrnni,:r. clan
menampiikan/mempublikasrkannya di Intemet 21t2iu medi:r lain secara fulltextunitk kepentrngan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya seiam'a tetap mencantumkan nama sa)a sebagai
penu[s/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Sayir berseclia untuk menanggung secara pribrrdi, tanpa melibatkan pihak Perpr-rstakaan UIN
Sunan Ampel Surabay:r, segala bentuk tuntutan hukum yans timbul at'.rs pelzrn&lar:ln IIak Cipta
rl;tl.tm kary'r ilmi:rlr s,rr.r rni.
Demikian pemyat:ran inr vang saya buat dengan sebenarnyzi.
Surabava, 10 Februan 2017
(j\NIALIA CHOLILAI,
?rdmd lsrlrtg daa tatda tattgan
